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A kutatás sajnos nem érte el kitűzött célját, az anyaggyűjtés során adódott súlyos
problémák miatt. Az elemzendő anyag gyűjtése a Magyar Országos Levéltárban őrzött
magnófelvételek szószerinti átírása és interakciós kódolása volt. Erre a munkára (kutatási
segéderő alkalmazására) egy, a pályázatban másra szánt, ezért korlátozott összeg állt
rendelkezésemre. A félállásba felvett asszisztens 6 hónap után kilépett (2003. november
1. – 2004. április 30.), további 3 hónapra még gépelést vállalt (2004. június 1. –
augusztus 31.). Másik asszisztenst nem találtam egyrészt a korlátozott anyagiak, másrészt
amiatt, mert az MTA Nyelvtudományi Intézet elzárkózott attól, hogy helyet adjon a
munkatársnak.. (Az állásra jelentkező doktoranduszokat pedig éppen a kutatóintézethez
való tartozás vonzotta volna leginkább, bár munkaidejük nagy részét a levéltárban
töltötték volna.) A probléma észlelésekor, 2004. szeptember elején egy év haladékot
kértem és kaptam az OTKÁ-tól, de megfelelő asszisztenst 2005. szeptemberéig sem
találtam. (Közben, ahogy időm engedte, magam végeztem a levéltári kódolói munkát.)
2005. szeptemberében családi okokból Németországba költöztem, így mind a levéltári
munka, mind az asszisztens keresése elakadt.
A probléma felismerésekor úgy döntöttem, hogy addig nem élek kifizetési igénnyel az
OTKA felé, amíg azt meg nem tudom oldani. Ez azt jelenti, hogy 2004. szeptembere óta
a támogatási időszak lejártáig (2006. december 31.) nem igényeltem pénzt az OTKA-
szerződésem terhére. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mivel nagy segítség lett volna
számomra az OTKA támogatása, de nem akartam visszaélni a lehetőséggel. A kutatást
szándékomban áll befejezni, de természetesen a továbbiakban semmilyen kifizetési
igényt nem támasztok az OTKÁ-val szemben. Mivel a projekt jelentős eredményei
közlését később, két éven belül tervezem, kérem, hogy a minősítést az OTKA kiegészítő
eljárásban később módosítsa, figyelembe véve a később megjelent közleményeket.
